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Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Penelitian Pembibitan Kelapa Sawit (Maret 2016 




























Lampiran 2. Kegiatan Pemupukan Bibit Kelapa Sawit di Main- Nursery 
(gram/bibit) 
 





B1 B2 B3 B4 
2 2 4 6 8 
4 4 6 8 10 
6 6 8 10 12 
8 8 10 12 14 
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Lampiran 3. Deskripsi Varietas Kelapa Sawit DxP Simalungun 
 
 
Asal  : Persilangan antara tetua dura deli dengan tetua 
pisifera keturunan SP 540 T direkombinasikan 
dengan tetua yangambi (orijin Zaire) dan Marihat 
(orijin Kamerun)  
Tinggi Tanaman : 3,63 meter (pada umur 7 tahun) 
Kec. Pertumbuhan                    : 75 - 80 cm/tahun 
Warna Daun : Hijau 
Panjang Daun : 6,20 meter 
Pelepah Daun  : berpangkal besar 
Warna Tangkai Daun               : hijau muda, dengan pangkal berwarna kecoklatan 
Tandan     : berduri sedikit 
Buah    : bentuk bulat sampai oval, berwarna hitam bila 
  belum masak dan merah kekuningan setelah  matang 
panen 
Umur Mulai Berbuah    : 22 bulan 
Umur Mulai Dipanen    : 28 bulan 
Jumlah Tandan    : 12,5 tandan pertahun 
Produksi Minyak    : 7,23 ton/ha/tahun 
Rerata Produksi TBS    : 203,7 kg/pohon/tahon 
Rerata Produktivitas TBS   : 27,5 ton/ha/tahun 
Buah Pertandan    : 61,0 % 
Inti Perbuah     : 9,3 % 
  
Cangkang Perbuah    : 10,5 % 
Mesokarp Perbuah    : 85,2 % 
Minyak/mesokarp    : 57,9 % 
Keterangan   : dianjurkan ditanam dengan kerapatan 130-135 
    pohon per hektar, tumbuh baik pada curah hujan 
   1500 – 3500 mm per tahun dengan ketinggian 
   dibawah 400 meter dari permukaan laut. 





























































































































































































Lampiran 5.  Analisis Statistika 
 
A. Variabel 1. Jumlah Daun (helai) 
Sumber 
Keragaman 




Perlakuan 19 16.98 0.89 1.58 tn 1.85 2.39 0.111 
A 4 2.73 0.68 1.21 tn 2.61 3.83 0.323 
B 3 1.25 0.42 0.74 tn 2.84 4.31 0.537 
AxB 12 13.00 1.08 1.91 tn 2.00 2.66 0.062 
Galat 40 22.67 0.57           
Total 59 39.65     
KK 
= 
7.42%   
  
Keterangan : 
 tn = tidak berbeda nyata 
 ** = berbeda nyata 
B. Variabel 2. Lebar daun terlebar (cm) 
Sumber 
Keragaman 




Perlakuan 19 82.38 4.34 1.09 tn 1.85 2.39 0.400 
A 4 19.69 4.92 1.23 tn 2.61 3.83 0.312 
B 3 9.10 3.03 0.76 tn 2.84 4.31 0.523 
AxB 12 53.58 4.47 1.12 tn 2.00 2.66 0.373 
Galat 40 159.76 3.99           
Total 59 242.14     
KK 
= 
10.67%   
  
Keterangan : 
 tn = tidak berbeda nyata 
 ** = berbeda nyata 
C. Variabel 3. Panjang helaian daun terpanjang (cm) 
Sumber db JK KT F-hitung F-tabel P-
  
Keragaman 5% 1% value 
Perlakuan 19 515.98 27.16 0.89 tn 1.85 2.39 0.593 
A 4 260.45 65.11 2.14 tn 2.61 3.83 0.094 
B 3 17.47 5.82 0.19 tn 2.84 4.31 0.902 
AxB 12 238.05 19.84 0.65 tn 2.00 2.66 0.785 
Galat 40 1216.67 30.42           
Total 59 1732.65     
KK 
= 
11.82%   
  
Keterangan : 
 tn = tidak berbeda nyata 
 ** = berbeda nyata 
D. Variabel 4. Tinggi tanaman (cm) 
Sumber 
Keragaman 
db JK KT F-hitung 
F-tabel P-
value 5% 1% 
Perlakuan 19 354.83 18.68 0.63 tn 1.85 2.39 0.858 
A 4 10.80 2.70 0.09 tn 2.61 3.83 0.985 
B 3 60.47 20.16 0.68 tn 2.84 4.31 0.568 
AxB 12 283.56 23.63 0.80 tn 2.00 2.66 0.648 
Galat 40 1181.25 29.53           
Total 59 1536.09     
KK 
= 
8.78%   
  
Keterangan : 
 tn = tidak berbeda nyata 
 ** = berbeda nyata 
E. Variabel 5. Diameter bonggol (cm) 
Sumber 
Keragaman 




Perlakuan 19 3.10 0.16 1.75 tn 1.85 2.39 0.068 
A 4 0.24 0.06 0.65 tn 2.61 3.83 0.630 
B 3 1.02 0.34 3.64 tn 2.84 4.31 0.021 
AxB 12 1.83 0.15 1.64 tn 2.00 2.66 0.120 
Galat 40 3.73 0.09           
Total 59 6.83     
KK 
= 
8.85%   
  
Keterangan : 
 tn = tidak berbeda nyata 
  




Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
 
                                
 
                                
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
